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A HM ED  C EV D ET BEY (1861 - 193j5) _  B as tı 
ta r ih im izd e  esaslı b ir  m evkii bu lunan  Ş iir şah s iy e t 
olup ( ik d a m ) ism indeki m ühim  ve uzuri öm ürlü  g a ­
ze tey i k u rm u ş, pek  de­
ğe rli bazı n e ş r iy a t ile 
de ir fan  h a y a tım ız a  h iz­
m e t e tm iş tir . A slen 
R usya M üslU m anlarm - 
dan olan tü tü n  tü cca rı 
> H acı A hm ed E fend i is­
m inde b ir 'z a tın  oğludur. 
Is ta n b u ld a  doğm uş, ilk 
tah s il s ıra s ın d a  hususi 
h o ca la rd an  a ra p ç a  ve 
fran s ızca  öğrenm i:' ve 
pek  genç yaşın d a  m ü ­
te rc im lik le  (T ercüm anı 
H a k ik a t ) gaze tesine  
g irm iş tir . G azetede ça­
lışırken  H ukuk  M ek te­
bine de devam  ederek  
bu m ek teb i o itird ik ten  
b ir m üddet so n ra  T öm ­
beki R ejisinde, O sm anlI 
B an k asın d a  m em urluk  
etm iş, f a k a t  kendin i ta -  
m am iyle basın  r a y a tm a  
v e rm ek te  g ec ik m iy erek  (S a a d e t) , (S ab ah ), (T a ­
rık ) gaze te le rinde  Y azıişleri M üdürlüğünde b u lun ­
m uş 1894 de de (İk d am ) g aze tesin i te s is  ederek  bu 
gaze tey i II . A bdülham id  sa lta n a tın ın  son dev res in ­
deki en m üh im  g aze te  vaziye tine  g e tirm iş tir . R eji­
m in im kân ı derecesinde k ıy m etli k a lem lerin  y az ıla ­
rın ı, bu m eyanda  H üsey in  R ahm i’nin b ir k aç  ro m a­
nını A hm ed R asim ’in pek  çok m akalesin i n eşre tm ış- 
tir . Jkdam ’ın b a riz  b ir  vasfı da T ü rk lü ğ ü n ü  O sm an- 
lılık ta n  ü s tü n  tu tu p  kendin i (T ü rk  g aze tes i) sözüyle 
tak d im  edişi, lisan ında  d a  o zam an  için âzam i d e re ­
cede açık  b ir  dil k u şan ış ıy d ı. A hm ed C evdet B eyin 
(İk d am ) ı k u rd u k ta n  so n ra  m em leke t h a rs ı için a y ­
r ıc a  pek  m ühim  b ir tâb ilik  fa a liy e ti gösterd iğ in i, 
E v liy a  Ç elebî’n in  ilk  a lt ı  cildini, Şem seddin  S am i B e­
y in  (K am usu  T ü rk î) sin i ve E m ru llah  E fend in in  tek  
cild o la ra k  k a la n  (M u h itü lm aarif) ini n e ş re ttiğ in i 
k ay d e tm ek  b ir  vazifed ir.
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(İk d am ) g aze tes i (S ab ah ) la  b ir lik te  İstanbul'un  
ehem m iyetli g aze te le rin i teşk il e tt ik le r i s ırad a  10 
T em m uz ink ılâb ı v u k u a  gelince, /S a b a h )  ın teenni 
ve ih tiy a tı h ilâ fına  (İk d am ) ın coşkun b ir h ava  
içinde san sü rü  redde ön ay ak  olup ink ılâb ın  m a h i­
yetin i b ild iren  y az ıla r  n eşre tm esi A hm ed C evdet B e­
yin tes iriy le  o lm am ış bu lunsa  bile, m u h a le fe tin i de 
dav e t e tm iy e rek  g aze te  bundan  so n ra  tam am iy le  li­
bera l b ir hü v iy e t alm ış, B a şm u h a rr ir  y ap tığ ı Ali 
K em al Beyin te s iriy le  de İ t t ih a t  ve T e rak k iy e  m u ­
halif biı çeh re  tak ın m ış tı. Bu cihetle, 31 Mar< isy a ­
nım ta k ip  eden devrede, A hm ed C evdet Bey, Ali K e­
m al g ib i b ir m üddet A vrupaya  k açm a k  zo ru n d a  k a ­
lıyor, hâd isede h içb ir m esu liye ti o lm adığ ı tebeyyün  
edip g aze tesi n e ş r iy a tın a  ra h a tç a  devam  e tt ik te n  
sonra d a  kendisi h ay a tın ın  büyük  b ir  k ısm ın ı tsviç- 
rede geç irm ey i te rc ih  ederek  (İk d am ) a  da  renksiz  
b ir h üv iye t verm eyi iltizam  ediyordu. O k a d a r  ki, 
yolladığı b aşm akale le rde  ve en m ühim  siyasi v a k a ­
la r  s ıra s ın d a  îsv iç red e  p a ta te s  z ir a a ti  g ib i k onu la rı 
ele a lışı is tih z a la r  d av e t edip du rm uş, â d e ta  m e­
sel haline g irm iş ti. A hm ed C evdet B ey b ir k aç  kere  
el d eğ iş tiren  ve b ir g aze te  başlığ ında  h â lâ  gö rünen  
(İkdam ) ı C um h u riy e tin  ilk z a m a n la rın d a  te rk e tm iş  
ve gaze tec ilik le  a lâk a s ın ı fiilen kesm işti. B ununla 
oeraber, deneb ilir ki bu pek  ih t iy a tk â r  adam ı yine 
g aze tec ilik  ö ld ü rm ü ştü r: A n k arad a  to p lanan  B asın 
K ongresinde bu lunduğu s ıra d a  kendisine yap ılm ış 
o lan a lk ış la rd an  h ey ecan a  kap ılıp  b ir k a lb  buh ran ı 
geçird i, ve e rte s i gün  de v e fa t e tti. C enazesi İ s ta n ­
bul.! g e tir ile rek  E yübe göm ülm üştü r.
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